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The greatest pleasure in life is doing what
people say you can’t do…
Janganlah seorangpun menganggap kau rendah
karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-
orang percaya, dalam perkataanmu, dalam
tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam
kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. (1
Timotius 4 : 12)
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan
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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pemoderasi yaitu
biaya peralihan dan bujukan peralihan pada niat berperilaku online situs kaskus.us.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang
disebarkan secara online kepada forum jual beli kaskus.us. Data yang diperoleh
kemudian diolah dengan menggunakan alat analisis Regresi Moderasi. Pengolahan data
dilakukan dengan bantuan computer program SPSS 16.0 for Windows.
Penelitian yang dilakukan terhadap 138 responden dipilih dengan menggunakan
metode purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian diolah dan menghasilkan
beberapa analisis. Variabel spanduk iklan dihilangkan dari analisis karena tidak reliabel.
Hasil analisis yang diperoleh menyatakan bahwa kedua faktor moderasi yaitu biaya
peralihan dan bujukan peralihan memperkuat pengaruh signifikan sejumlah variabel yang
ada.
Kata Kunci :
niat berperilaku (behavioural intention), biaya peralihan (perceived switching cost),
bujukan peralihan (perceived switching inducement)


